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СРЕДА в г. Горьком
15 декабря в городе Горьком состоялось торжествен­
ное открытие памятника великому летчику нашего времени
В. II. Чкалову.
Отлитая из бронзы пятиметровая фигура установлена 
на гранитном постаменте высотой в 4,5 метра. В. П. Чкалов 
изображен готовящимся к полету. Подняв голову, он натя­
гивает перчатку.
На торжественный митинг собралось свыше 40.000 
трудящихся города Горького. (ТАСС).
Открытие памятника в .  Еі. Чкалову
г НА СОБРАНИИ РАЙОННОГО
п а рти й н о го  а к т и в а
16 декабря в клубе никелево­
го завода состоялось собрание 
районного партийного актива. С 
докладом об итогах У пленума 
Свердловского Обкома ВІШ(б) вы­
ступил секретарь райкома ВКІІ(б) 
тов. Лапшин. Докладчик придал 
исключительно большое значение 
решениям пятого пленума.
Основное внимание собрание 
уделило обсуждению вопроса о 
состоянии политической агитации 
в районе. За последнее время 
значительно улучшилась массо­
вая агитация, проведена немалая 
работа по раз'яснению Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Формы агитационно-массо­
вой работы стали более разнооб­
разными и интересными: широко 
применяются лекции, доклады, 
беседы и т. д. В районе создано 
13 агитколлективов, в которых 
насчитывается 340 агитаторов. В 
числе их есть партийные и не­
партийные большевики, высоко 
несущие большевистское слово в 
массы.
Как докладчик, а также и вы­
ступающие товарищи в прениях 
отмечали, что в политической 
агитации имеется ряд сущест­
венных недостатков. Агитаторы
преимущественно ограничивают­
ся читками газет и журналов,
вытесняя при этом живые бесе­
ды и ответы на вопросы слуша­
телей. Эти недостатки возникли 
потому, что многие партийные
организации не уделяют необхо­
димого внимания к подбору кад­
ров агитаторов, не вникают в со­
держание агитации. Отдельные
агитколлективы прекратили рабо­
ту среди трудящихся в цехах и 
поместу жительства (Черемисска, 
Озерской мехлесопункт).
В своем постановлении собра­
ние отмечает, что многие агита­
торы игнорируют индивидуальную 
агитацию. Собрание потребовало 
от секретарей первичных партий­
ных организаций решительно 
улучшить подбор агитаторов, ут­
верждая каждого агитатора на 
собрании первичной партийной 
организации, систематически по­
вышать их политический уровень, 
проводить с ними семинары по 
обмену опытом агитационной ра­
боты, лекции и т. д. От секре­
тарей парторганизаций и руково­
дителей агитколлективов требует­
ся сделать агитацию наиболее 
разнообразной, могущей удовлет­
ворить широкие запросы населе­
ния. Интересной и убедительной 
нужно сделать агитацию на про­
изводстве: передавать опыт пе­
редовиков промышленности и 
сельского хозяйства, агитируя 
наглядными фактами и примера­
ми. г
Большое внимание собрание 
уделило постановлению ЦК ВКИ(б) 
от 10 июля 1940 года «Об устра­
нении недостатков руководства в 
местных парторганизациях в деле 
приема новых членов ВКП(б)>.
Обсуждая решение V пленума
Свердловского Обкома ВКІЦб) о 
состоянии ремонта тракторного 
парка, сельхозмашин и прицеп­
ного сельхозинвентаря, в своем 
решении актив отмечает, что ход 
ремонта тракторов и инвентаря 
в е д е т с я  неудовлетворительно. 
План ремонта тракторов IV квар­
тала находится под угрозой сры­
ва. Черемисская МТС (директор 
тов. Иванов) план 4-го квартала 
на 16 декабря выполнила только 
на 54,5 процента, Режевская 
МТС (директор тйЪ. Неверов)— на 
56 процентов. Трудовая дисцип­
лина расшатана. Не все рабочие 
охвачены социалистическим со­
ревнованием. Заместители дирек­
торов МТС по политчасти (Режев­
ская—Белоусов, Черемисская — 
Л и і і и н )  недостаточно развернули 
политическую агитацию среди ре­
монтных рабочих и не мобили­
зовали их на досрочное выполне­
ние плана. Некоторые выступа­
ющие товарищи отмечали низкое 
качество отремонтированных трак­
торов. Собрание потребовало от 
директоров МТС безусловного вы­
полнения плана ремонта тракто­
ров 4-го квартала и обеспечить 
руководство над ремонтом сель­
хозмашин в колхозах.
Обсуждая постановление пле­
нума Обкома ВКЩб) о состоянии 
неделимых фондов колхозов, соб­
рание отметило, что неделимые 
фонды колхозов за последнее вре­
мя возросли с 2165 тыс. рублей 
до 2350 тыс. рублей. Главным 
источником денежных доходов яв ­
ляется общественное животновод­
ство, от которого в 1938 году 
получено 1011 тыс. рублей, а в 
1939 году — 1229 тыс. рублей. 
Большие денежные доходы кол­
хозы получают от развития обще­
ственного овощеводства. Ряд кол­
хозов перевыполнили сметы де­
нежных доходов, ежегодно попол­
няют неделимые фонды. Однако, 
■пользуясь бесконтрольностью со 
стороны местных партийных, 
советских и земельных органов, 
отдельные руководители колхозов 
грубо нарушают статью 12 Уста­
ва сельхозартели.
Собрание партийного актива 
осудило эту негодную практику, 
подрывающую хозяйство колхозов, 
и потребовало от секретарей пер­
вичных парторганизации широко 
развернуть раз‘яснитедьную рабо­
ту среди колхозников о значении 
решений V  пленума Обкома 
ВКІІ(б), принять решительные 




ся повсеместного под‘ема массо­
вой политической агитации, пол­
ностью выполнить указания ЦК 
ВКІІ(б) об устранении недостат­
ков руководства в местных парт­
организациях в деле приема но­
вых членов ВКІІ(б), достигнуть 
дальнейшего под'ема колхозного 
хозяйства и своевременной под­
готовки к весенним полевым ра­
ботам.
С‘ЕЗД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
(П ят надцат илет ие  ист орического X I V  е 'езда парт ии)
риализации СССР. Пугая партиюПятнадцать лет назад, с 18 по 
31 декабря 1925 года, в Москве 
происходил XIV с'езд партии, 
вошедший в историю как с'езд  
индустриализации.
Ко времени XIV е'езда народ­
ное хозяйство страны —промыш­
ленность, земледелие—было почти 
полностью восстановлено и при­
ближалось к довоенному уровню. 
В борьбе с частным капиталом 
бьйм достигнуты значительные 
успехи. В народном хозяйстве 
пречно укреплялись позиции со­
циализма. Сильнее стала дикта­
тура пролетариата, улучшилось 
материальное положение рабочих 
и крестьян.
Раны, нанесенные народному 
хозяйству империалистической и 
гражданской войнами, были поч­
ти целиком залечены. Но достичь 
довоенного уровня в экономике—  
этого было мало. Ведь Россия до 
войны была экономически отста­
лой и слабой страной! Значит, 
надо было двигаться вперед и 
вперед.
II тут встал вопрос: в каком 
направлении должно идти даль­
нейшее развитие нашей страны? 
В направлении к социализму или 
в каком-либо ином направлении? 
Должен ли и может ли советский 
народ построить социализм или 
наше хозяйство должно пойти по 
пути капиталистического разви­
тия? Каким путем повести социа­
листическое строительство?
«На все эти вопросы необхо­
димо было дать прямые и ясные 
ответы, чтобы как наши партий­
но-хозяйственные работники, стро­
ившие промышленность и сель­
ское хозяйство, так и весь народ 
знали—куда вести дело,—к со­
циализму, или капитализму?» 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 260).
Прямые и ясные ответы со­
держались в исторических реше­
ниях XIV е'езда партии, приняв­
шего но докладу товарища Стали­
на большевистски смелую и на­
учно-обоснованную программу со­
циалистической индустриализации 
страны, программу строительства 
социализма. Товарищ Сталин от­
стоял и развил дальше учение 
Ленина о возможности построения 
социализма в одной стране. Док­
лад товарища Сталина обогатил 
марксистко-ленинскую науку и 
нанес серьезный удар по враже­
ской идеологии.
* *
Товарищ Сталин в докладе на 
XIV с'езде партии показал, что 
в советском государстве есть все 
необходимое для построения со­
циалистического общества.
Советское государство со всех 
сторон окружено капиталистиче­
скими странами, оно находится в 
капиталистическом окружении. 
Нужно, следовательно, повести 
строительные работы в таком 
направлении и с такой скоростью, 
чтобы Советская страна могла 
как можно скорее стать экономи­
чески сильной и независимой, 
чтобы Советская страна была в
етичеекому окружению. Товарищ 
Сталин указал партии и рабоче­




Товарищ Сталин говорил на 




Создание в кратчайшие сроки 
мощной промышленности в такой 
экономически отсталой стране, 
какой была наша страна еще 15 
лет назад, требовало огромных 
средств. Рассчитывать на займы 
извне не приходилось: капитали­
сты бы их не дали, ибо в их 
интересы не входило экономиче­
ское развитие СССР. Да и наше 
советское правительство, напха 
коммунистическая партия никог­
да не пошли бы на кабальные 
займы.
Откуда черпали средства ка­
питалистические государства при 
создании своей промышленности? 
Они добывали их в беспощадной 
эксплоатации народа, в ограбле­
нии колоний и зависимых стран, 
во внешних займах. Советская 
страна не могла пользоваться 
этими грязными источниками. 
Значит, оставалось одно: добыть 
средства внутри страны при по­
мощи героических усилий рабо­
чего класса и трудящегося кре­
стьянства.
Наше народное хозяйство дол­
жно накапливать средства, необ­
ходимые для построения социа­
листической промышленности. Эти 
средства, говорил товарищ Сталии, 
нужно расходовать строго эконом­
но, скупо, сдержанно, разумно. 
Бережливость, экономия на всем 
— вот что позволит добиться боль­
ших результатов в строительстве 
тяжелой индустрии—основы ос­
нов народного хозяйства. Этому 
же должны служить неуклонное 
повышение производительности 
труда, снижение себестоимости, 
борьба за трудовую дисциплину.
Трудовой энтузиазм рабочего 
класса, его горячее желание сде­
лать нашу страну экономически 
независимой, могучей индустри­
альной державой— вот залог по­
беды социалистического преобра­




Перед рабочим классом, перед 
партией, которые брались за ре­
шение грандиозной задачи, наме­
ченной товарищем Сталиным, 
стояли огромные трудности. Но 
«мы не нз тех, кого пугают 
трудности,—г о в о р и л  товарищ 
Сталин.—На то и большевики 
мы, на то и получили мы ленин­
скую закалку, чтобы не избегать, 




на XIV с'езде против генераль­
ной линии партии, против ленин­
ской теории о возможности побе­
ды социализма в одной стране, 
силах противостоять капитали-1 против социалистической индуст-
трудностями, изменники и пани­
керы выступали против создания 
в Советском Союзе мощной про­
мышленности, они ратовали за 
то, чтобы страна наша остава­
лась аграрной, то есть беспомощ­
ной и бессильной, экономически 
зависимой от капиталистических 
государств. План троцкиетоко-зи- 
новьевской шайки был, ло сути 
дела, планом закабаления СССР.
Враги ленинизма— троцкисты 
и зиновьевцы—стремились сор­
вать союз рабочего класса и 
крестьянства. Товарищ Сталин 
разоблачил вражескую сущность 
троцкистско-зиновьевской банды. 
Он показал, что к социалисти­
ческому строительству надо прив­
лечь миллионы трудящихся. То­
варищ Сталин, срывая маски с 
крикунов и паникеров, показал- 
что план троцкистов и зиновьев- 
цев целиком походит на то. что 
замышляли и о чем говорили 
идеологи капиталистических го­
сударств, а именно: лишение
СССР самостоятельности, превра­
щение его в придаток капита­
листической системы.
Выступления троцкистов и зи- 
новьевцев обрадовали белогвар­
дейцев, нэпманов, кулаков— всю 
капиталистическую нечисть— и 
вызвали яростный гнев партии, 
рабочего класса.
XIV с'езд партии решительно 
отверг троцкистско-зиновьевскиѳ 
притязания и заклеймил их «те­
орию» как антиленинскую. С'езд 
с горячим единодушием принял 
грандиозный план социалистичес­
кой индустриализации страны, 
изложенный в докладе вождя пар­
тии, великого продолжателя дела 
Ленина,— товарища Сталина.
Теперь, по прошествии 15 лет 
со времени XIV е'езда партии, 
каждый советский человек осо­
бенно ясно и отчетливо видит 
величие сталинского гения, ука­
завшего стране путь социалис­
тической индустриализации как 
единственно правильный путь 
экономического расцвета, пере­
устройства всего народного хозяй­
ства страны на социалистических 
началах, укрепления ее могуще­
ства.
Товарищ Сталин, партия боль­
шевиков помогли рабочему классу, 
всему советскому народу преодо­
леть громадные трудности, соз­
дать мощную промышленность и 
крупнейшее в мире механизиро­
ванное сельское хозяйство, разо­
блачить и разгромить врагов со­
циализма, превратить нашу стра­
ну из отсталой в могучую держа­
ву, экономически ни от кого не 
зависимую.
Если теперь, в год, когда пы­
лает империалистическая бойня, 
охватившая много стран и наро­
де®, наша страна продолжает 
свой мирный, созидательный труд, 
не ведая ужасов войны, то мы 
знаем: этим мы обязаны силе 
своего социалистического государ­
ства, силе с которой принужден 
считаться капиталистический мир.
Н. БАШИЛОВ.
П р и  с е л ь х о з а р т е л и  и м .  17 с е н т я б р я  ( Н е с в и ж с к и й  р а й о н .  
Б а р а н о в и ч с к а я  о б л а с т ь ,  Б С О Р )  о р г а н и з о в а н а  в е ч е р н я я  о б щ е о б р а ­
з о в а т е л ь н а я  ш к о л а ,  г д е  з а н и м а ю т с я  6 5  к о л х о з н и к о в  и  е д и н о л и ч ­
н и к о в ,  Н а  с н и м к е ;  н а  у р о к е  п о  и з у ч е н и ю  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и и .
( Ф о т о  Т А С С ) .
Предварительные данные о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся в западных 
областях Украинской ССР
КИЕВ, 16 декабря (ТАСС).
Президиумом Верховного Совета 
Украинской ССР получены от 
окружных избирательных комис­
сий общие данные об итогах вы­
боров в местные советы депута­
тов трудящихся в Волынской,
Дрогобычской, Львовской, Ровен- 
ской, Станиславской и Тарнополь 
ской областях, состоявшихся 15 
декабря 1940 года.
Выборы начались ровно в 6 ча­
сов утра.
По сообщениям окружных из 
бирательных комиссий по выбо­
рам в местные советы депутатов 
трудящихся по всем городам, 
селам и поселкам Волынской,
Дрогобычской, Львовской, Ровеп- 
ской, Станиславской и Тарнополь­
ской областей к 4 часам дпя 
15 декабря проголосовало огром-
0  К О Л Х О З Н О М  П Т И Ц Е В О Д С Т В Е
пое большинство избирателей.
К 12 часам ночи 15 декабря 
голосование закончилось.
По предварительным даппым 
окружных избирательных комис­
сий в голосовании приняли уча­
стие не менее 98 процептов от 
общего количества избирателей.
ІІо сообщениям окружных из­
бирательных комиссий избрано: 
458 депутатов в областные сове­
ты, 7 .179 депутатов— в район­
ные советы, 4 .762  депутата — в 
городские советы, 842 депутата — 
в районные советы в городах,
1.697 депутатов —в поселковые 
советы и 64 .072  депутата— в 
сельские советы.
Все избранные депутаты в 
местные советы являются канди­
датами блока коммунистов и бес­
партийных.
Нынешний год по праву можно 
считать переломным годом в раз­
витии колхозного птицеводства в 
районе. За 11 месяцев текущего 
года создано 40 птицеводческих 
ферм, в которых насчитывается 
4596 кур, тогда как в начале 
1940 года в районе была только 
одна птицеферма численностью в 
220 кур.
Однако следует отметить, что 
в отдельных колхозах и сейчас 
неудовлетворительно занимаются 
развитием птицеводства. Не вез­
де этому важному вопросу уде­
ляется должное внимание. Мини­
мум поголовья имеет лишь одна 
ферма колхоза «Верный путь». 
Остальные же сельхозартели про­
должают плестись в хвосте. В 
колхозе им. Ворошилова органи­
зована ферма из 23 голов, в 
«Молодом колхознике»— из 11 и 
в сельхозартели «12 й Октябрь» 
— из 8 кур.
Нельзя обойти и такого факта, 
как в сельхозартели «Новая де­
ревня», где на ферме насчиты­
вается 157 голов, птичник раз 
мещен в неприспособлешюм по­
мещении, что противоречит уста­
новленным зоотехническим пра­
вилам. В нем темно, нет нужно 
го инвентаря и оборудования.
Чтобы повсеместно укомплек­
товать птицеводческие фермы и 
довести на них поголевье до ус­
тановленного минимума, закупку 
птицы надо сейчас же значи­
тельно расширить.
Создать фермы— это не все. 
Главное—надо обеспечить высо­
кую продуктивность колхозного 
птицеводства. Между тем она до 
сих пор еще чрезвычайно низка. 
Достаточно сказать, что яйцек­
ладка началась только на фермах 
колхозов «Верный путь» и «7-е 
ноября».
Ѳто об'ясняется тем, что плохо 
поставлен уход на фермах за со­
держанием птицы, отсутствует дол­
жный контроль за сбором яйц.
Для того, чтобы повысить про­
дуктивность птицеводства, каж ­
дый колхоз обязан иметь свет­
лый, сухой и чистый птичник с 
постоянной температурой до 5 
градусов тепла.
Большое значение в повышении 
продуктивности несушек имеет 
правильное кормление. У пас в 
большинстве колхозов ограничи­
ваются лишь зерновыми кормами, 
забывая, что перенасыщение пти­
цы зерном приводит к ожирению 
и резко снижает яйценоскость.
Несушки должны употреблять 
как зерно, а также и животные 
корма: рыбную муку, хорошо из­
рубленное и проваренное мясо 
павших от незаразных болезной 
животных, кровь и т д. Такие 
корма увеличивают яйценоскость 
и повышают упитанность птицы. 
Также надо применять витамин­
ные корма и минеральную под­
кормку.
Председатели колхозов и ра­
ботники птицеферм должны уде­
лить особое внимание развитию 
птицеводства, устройству и обо­
рудованию птичников, правиль­
ному уходу за птицей, снабжению 
ферм необходимыми кормами, вы­
делить для работы на фермы пе­
редовых колхозников, хорошо зна­
ющих птицеводство.
СТАРКОВА  




БЕЗРАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЫЖНОМУ КРОССУ
Предварительные данные о выборах в местные  
советы депутатов трудящихся в Западных  
областях Белорусской ССР
МПНСК, 16 декабря (ТАСС). 
Президиумом Верховного Совета 
Белорусской ССР получены от 
окружных избирательных комис­
сий общие данные об итогаг вы­
боров 15 декабря 1940 года в 
меетяые советы депутатов трудя­
щихся в Барановической, Бело- 
стокской, Брестской, Видейской 
и ІІинскои областях.
По предварительным данным 
окружных избирательных комис­
сий в голосовании приняло учас­
тие не менее 99 процентов от 
общего количества избирателей. 
По сообщениям окружных изби­
рательных комиссий, избрано 367 
депутатов в областные советы депу­
татов трудящихся, 4182 депута­
т а  в районные советы, 24 0 0  де- 
! путатов в городские советы и 
3 2 .985  депутатов в сельские и 
■ поселковые советы.
Все избранные депутаты в 
областные районные, городские, 
! сельские и поселковые советы 
| депутатов трудящихся являются 
I кандидатами блока коммунистов и 
беспартийных.
При выборах население пока­
зало высокую политическую а к ­
тивность и организованность.
Предварительные данные о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся  
в Карело-Финской СОР
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря 
(ТАСС). Президиумом Верховного 
Совета Карело-Финской ССР полу­
чены от окружных избиратель­
ных комиссий общие данные об 
итогах выборов 15 декабря 1940 
года в районные, городские, район­
ные в городах и сельские и по­
селковые советы депутатов тру­
дящихся.
Выборы пачались ровно в 6 
часов утра. По сообщениям ок­
ружных избирательных комиссий 
по выборам в местные советы де­
путатов трудящихся по всем рай­
онам, городам, селам, поселкам 
к 4 часам дня 15 декабря про­
голосовало огромное большинство
избирателей. К 12 часам ночи 
15 декабря голосование закон­
чилось.
ІІо предварительным данным 
окружных избирательных комис­
сий в голосовании приняли учас­
тие не менее 98 процентов от 
общего количества избирателей.
По сообщениям окружных из­
бирательных комиссий избраны 
все 5 .699  депутатов из них: в 
районные советы— 739 депута­
тов, в городские советы — 627 
депутатов, в районные советы в 
городах— 152 депутата, в сель­
ские советы— 3.934 депутата и 
в поселковые советы— 247 депу­
татов.
Физическая культура— ноотьем- 
лемая часть коммунистического 
воспитания трудящихся социалис­
тического государства. Советские 
граждане, занимаясь спортом, 
воспитывают в себе выносливость 
и мужество, повышают трудовую 
деятельность, готовятся к обороне 
рубежей своей родины. О том, 
какое она имеет значение, хоро­
шо знает наша молодежь. Да это 
и вполне понятно. Лыжный спорт 
стал любимым занятием молодых 
юношей и девушек.
Карело-Финские комсомольцы об­
ратились к комсомольцам Горь­
ковской, Архангельской и Моло- 
товской областей с предложением 
провести в декабре заочные лыж­
ные соревнования.
Эту ценную инициативу под­
держал и Свердловский Обком 
ВЛКСМ. Обком ВЛКСМ постано­
вил немедленно же начать под­
готовку к лыжному кроссу им.
„ЛЫЖНИК"
В р е м я ,  д н и  з а  д н я м и ,
м ч и т с я ,
В е т е р  м ч и т с я ,
с н е г  к р у т я ,
Л ы ж н и к  н а ш
ч у т ь  ш е в е л и т с я ,
В с т а в  н а  л ы ж и
н е х о т я .
Л ы ж и  д в и г а ю т с я
п л о х о ,
В  д а л ь  п о с л у ш н о
н е  б е г у т ,
П о т  с  л и ц а  т е ч е т
г о р о х о м ,
О б л а к а  н а д  н и м
п л ы в у т .
О н  п л е т е т с я
е л е - е л е ,  
З а с т р е в а я  н а  п у т и ,
П о с м о т р и т е ,  в  с а м о м
д е л е
Н е л е г к о  е м у
и т т и .
23-й годовщины Красннй Армии 
и обязал секретарей горкомов и 
райкомов ВЛКСМ и секретарей 
первичных комсомольских орга­
низаций к 15 декабря текущего 
года ознакомить всех комсомоль­
цев с положением • «О лыжном 
комсомольском кроссе».
До начала соревнований оста­
лось два дня. Однако Режевской 
райком ВЛКСМ до сих пор еще 
проявляет беспечность к подготов­
ке кросса. Комсомольцы не ознако­
млены с положением о кроссе, 
медицинский осмотр, который дол­
жен быть закончен к 20 декаб­
ря, не проводится, наличие име­
ющихся лыж в районе не уста­
новлено, лыжные тренировки не 
проводятся, судейские коллегии 
не утверждены.
Надо положить конец такому 
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Н а  ф р о н т а х  А л б а н и и  г р е к и  п р о ­
д о л ж а ю т  у д е р ж и в а т ь  и н и ц и а т и в у  
в  с в о и х  р у к а х .  О д н а к о  с о п р о т и в ­
л е н и е  и т а л ь я н ц е в ,  п о л у ч и в ш и х  в 
п о с л е д н и е  д н и  з н а ч и т е л ь н ы ' '  п о д ­
к р е п л е н и я ,  в о з р о с л о .  М е с т а м и  
о н и  п е р е х о д я т  в  к о н т р а т а к и .  13 
д е к а б р я  г р е к и  п р е д п р и н я л и  н а ­
с т у п л е н и е  н а  с е в е р н о м  ф р о н т е ,  
н о  в ы н у ж д е н ы  б ы л и  о т с т у п и т ь .
Н а  ю г е  А л б а н и и  г р е ч е с к и е  
в о й с к а  з а н я л и  г о р о д  П а л е р м о ,  
в е д у т  б о и  з а  Х и м а р а  ( в а ж ;  
п о р т  н а  п о б е р е ж ь е  А д р и а т и ч е с ­
к о г о  м о р я  в  д в а д ц а т и  м и л я х  с е ­
в е р н е е  С а н т и - К в а р а н т а ) .** *
А н г л и й с к о е  н а с т у п л е н и е  в  з а ­
п а д н о й  п у с т ы н е  п р о д о л ж а е т  р а з ­
в и в а т ь с я .  П о  с л о в а м  а г е н с т в а  
Р е й т е р ,  и т а л ь я н с к и е  д и в и з и и ,  к о ­
т о р ы м  у д а л о с ь  в ы р в а т ь с я  и з  
а н г л и й с к о г о  о к р у ж е н и я ,  о т с т у ­
п а ю т  в  з а п а д н о м  н а п р а в л е н и и  к  
Л и в и и .  Ч и с л о  п л е н н ы х ,  з а х в а ч е н -  , 
н ы х  а н г л и ч а н а м и ,  д о с т и г а е т  
3 0  ООО ч е л о в е к .
К а к  с о о б щ а е т  и н о с т р а н н а я  п е ­
ч а т ь ,  и т а л ь я н ц ы  о т с т у п а ю т ,  п о д ­
в е р г а я с ь  т р о й н о м у  у д а р у :  с о  с т о ­
р о н ы  п е р е д о в ы х  ч а с т е й  а н г л и й ­
с к о й  а р м и и  и  с о  с т о р о н ы  а н г л и й ­
с к о г о  м о р с к о г о  ф л о т а ,  н а х о д я щ е ­
г о с я  у  п о б е р е ж ь я ,  и  а в и а ц и и .
Н а и б о л ь ш у ю  а к т и в н о с т ь  п р о я в ­
л я ю т  а н г л и й с к и е  б о м б а р д и р о в ­
щ и к и .  О н и  н е п р е р ы в н о  а т а к у ю т  
а э р о д р о м ы  Л и в и и ,  а  т а к ж е  с к о п ­
л е н и я  в о й с к  и  м о т о т р а н с п о р т а .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  б о и  п р о и с ­
х о д я т  в  р а й о н е  Е г и п е т с к о - Л и в и й ­
с к о й  г р а н и ц ы .  И т а л ь я н с к и е  в о й ­
с к а ,  п о л у ч и в  п о д к р е п л е н и я  о к а ­
з ы в а ю т  у п о р н о е  с о п р о т и в л е н и е .
* я- *■
К а к  с о о б щ и л о  г е р м а н с к о е  и н ­
ф о р м а ц и о н н о е  б ю р о ,  в о  ф р а н ц у з ­
с к о м  п р а в и т е л ь с т в е  п р о и з о ш л и  
н о в ы е  и з м е н е н и я .  Л а в а л ь ,  з а н и ­
м а в ш и й  п о с т  з а м е с т и т е л я  п р е ­
м ь е р - м и н и с т р а  и  м и н и с т р а  и н о ­
с т р а н н ы х  д е л ,  у ш е л  в  о т с т а в к у .  
П о с т  м и н и с т р а  и н о с т р а н н ы х  д е л  
Ф р а н ц и и  з а н я л  Ф л а н д е н .  П о с т  
з а м е с т и т е л я  п р е м ь е р - м и н и с т р а  
п о с л е  у х о д а  Л а в а л я  и з  с о с т а в а  
п р а в и т е л ь с т в а  л и к в и д и р у е т с я ,** *•
С т о л к н о в е н и я  н а  г р а н и ц е  Т а и  
и  Ф р а н ц у з с к о г о  И н д о - К и т а а  н е  
п р е к р а щ а ю т с я .  В  ф р а н ц у з с к и х  
о ф и ц и а л ь н ы х  к р у г а х  у к а з ы в а ю т ,  
ч т о  д и п л о м а т и ч е с к и е  ш а г и  п о  
р а з р е ш е н и ю  п о г р а н и ч н о г о  в о п р о ­
с а  н е  п р е д п р и н и м а ю т с я .  Ф р а н ­
ц у з с к а я  к о м и с с и я  г о т о в а  в ы е х а т ь  
в Б а н г к о к  ( с т о л и ц а  Т а и ) ,  к а к  
т о л ь к о  п р а в и т е л ь с т в о  Т а и  и з ‘я в и т  
с о г л а с и е  в о з о б н о в и т ь  п е р е г о в о р ы .
Я п о н с к о е  а г е н с т в о  Д о м е й  
Ц у с и н  с о о б щ а е т ,  ч т о  г у б е р н а т о р  
ф р а н ц у з с к о г о  И н д о - К и т а я  Д е к у  
з а я в и л  ж у р н а л и с т а м :  „ Е с л и  Т а и  
б у д е т  п р о д о л ж а т ь  в о е н н ы е  д е й ­
с т в и я  п р о т и в  И н д о - к и т а я ,  м ы  г о ­
т о в ы  н е м е д л е н н о  п р е д п р и н я т ь  
о т в е т н ы е  м е р ы .  Д е й с т в и я  Т а и  
н е  и с к л ю ч а ю т  в с е  ж е  н а д е ж д ы  
н а  м и р н о е  р а з р е ш е н и е  с п о р а " .
П е р е д о в и к и  
ф и н а н с о в о й  р а б о т ы
Черемисский сельский совет 
на 20 ноября выполнил финан­
совый план четвертого квартала 
по налогам на 108 процентов, по 
страховке— на 95 и по займу—  
на 75 процентов.
Неплохо работали уполномочен­
ные по займу тов. Кукарцева и 
тов. Ежов В. Е.
О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
И. В. К О Н О В А Л О В .
режевской райфинотдел 
Д О В О Д И Т  до с в е д е н и я ,
ч т о  н а л о г о в а я  р е г и с т р а ц и я  н а  
1 9 4 1 — 1 9 4 3  г .  б у д е т  п р о х о д и т ь  
с  1 я н в а р я  п о  1 5  ф е в р а л я  
1 9 4 1  г о д а .
В с е  г о с у д а р с т в е н н ы е ,  к о о п е ­
р а т и в н ы е  и  о б щ е с т в е н н ы е  о р ­
г а н и з а ц и и  д о л ж н ы  п о л у ч и т ь  
к а р т о ч к и  н а л о г о в о й  р е г и с т р а ­
ц и и  в  Р а й Ф О  д о  1 я н в а р я  и  
п р о й т и  т а к о в у ю  в  у с т а н о в л е н ­
н ы й  с р о к .
З а  н е п р о х о ж д е н и е  р е г и с т р а ­
ц и и  б у д е т  н а л а г а т ь с я  ш т р а ф  
д о  1 ОС) р у б л е й .
1— 3.
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